


















How to utilize tourism businesses to promote regional revitalization: 
Modeling the revitalization in Takahashi City, Okayama Prefecture and 









































































　平成 16年の合併により旧 1市 4町（高
梁市・有漢町・成羽町・備中町・川上町）が
合併し、現在の市域となった。市域は東
西 35km、南北 30km、面積は 547.01km2
で、県土の 7.7％を占めている。






























四年制大学誘致等の効果により減少割合が一旦は小さくなったものの、平成 7～ 17 年の 10 年間
で、約 1割減少している。
　高齢化率は平成 7～ 17 年の 10 年間で、約 6％増加しており、高齢化が進んでいる。平成 20
年 10 月末の高齢化率は 35.6％となり、岡山県の 15 市中最も高齢化が進んでいる。（岡山県の高齢
















































































































就業者人口 4,886 3,725 3,502
割合 21.6％ 18.6％ 19.0％
第 2次産業
就業者人口 7,717 6,340 5,352
割合 34.2％ 31.6％ 29.1％
第 3次産業
就業者人口 9,975 9,993 9,546





























































































































































H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20
備中松山城 55,668 58,988 58,142 82,422 54,624 49,742 48,884 63,850 60,060
武家屋敷・旧折井家 17,753 18,263 19,119 15,698 14,720 12,416 12,471 15,753 12,430
石火矢町ふるさと村 88,765 90,940 95,595 78,490 73,600 69,770 65,185 78,525 63,825
商家資料館池上邸 7,857 7,882 8,469 6,819 6,181 6,291 5,669 6,596 5,295
郷土資料館 7,593 7,149 7,477 6,889 5,728 6,465 5,667 7,059 5,705
頼久寺庭園 32,077 34,263 36,094 30,707 24,759 22,657 22,898 27,565 23,055
うかん常山公園 283,819 239,266 291,997 292,837 275,216 248,916 110,353 93,012 65,525
成羽町美術館 18,711 25,264 15,933 12,832 17,885 30,557 21,428 29,904 26,055
吹屋ふるさと村郷土館 14,625 16,860 15,974 17,532 15,698 12,706 19,261 23,612 20,893
吹屋ふるさと村笹畝坑道 17,784 19,621 19,109 21,489 19,903 15,460 21,099 26,575 22,527
吹屋ふるさと村ベンガラ館 13,782 16,250 15,641 17,681 16,148 12,350 16,721 22,433 19,487
広兼邸 29,451 32,679 31,876 37,200 32,777 24,831 32,150 40,002 33,333
西江邸 7,424 8,227 6,366 6,122 6,314 4,189 3,636 5,001 15,098
ラ・フォーレ吹屋 2,878 17,378 13,619 12,030 12,444 11,873 14,269 18,265 16,624
吉備川上ふれあい漫画美術館 34,018 30,717 28,092 24,319 20,421 18,520 16,274 17,333 15,168
弥高山公園 125,500 109,800 93,505 75,110 45,820 37,850 36,617 54,900 62,070
磐窟洞 7,115 5,446 5,925 4,369 3,977 3,068 3,089 2,345 1,728
世界のぶどう園 2,000 3,555 4,670 3,084 3,574 2,484 3,150 3,968 4,362







































































































































































































































































































基準値（平成 20 年） 目標値（平成 28 年）




























2 回目 49 9.6％
3 回目 28 5.5％





















































2 ～ 4 時間 134 26.4％
半日 147 29.0％
















基準値（平成 21 年） ￥2,621 ￥20,111




























3. 2　10 の戦略プロジェクトと 25の具体的アクション（表5参照）
表 5　10 の戦略プロジェクトと 25 の具体的なアクション
基本
戦略































































































































































































































































































• • • 同　　　上
3 各地域ならではの特徴ある食・土












































































• • ◎ • 同　　　上
16 （仮）高梁めぐりパスポートの発








































• ◎ • 同　　　上
25 各種取り組みをマネジメントする
人材の育成・登用











































































































23 定期的な顧客満足度調査の実施 • ● •
24 クレーム情報の一元管理・共有化
と的確な対応の実施
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